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将来の夢と香港の書店 大学院総合国際学研究院教授　澤田 ゆかり寄  稿
─ 4─








































































































































































































































































₂₁成平 年 度 図 書 館 展 示 会 報 告
昨年（2009年）11月18日から12月18日まで、本学附属図書館2Fギャラリーにて、平成21年度図書館
展示会 「MASSON : 19世紀バルーチスタン・アフガニスタン紀行」 を開催しました。
ここでは、会場で配布されたパンフレットの中から、マッソンの旅行記に残されたスケッチを本学八尾師 誠
教授の解説とともにたどり、19世紀のバルーチスタン・アフガニスタン世界をめぐります。
Masson, Charles, 1800-1853. Narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan, the Panjab, & Kalât, during a 
residence in those countries : to which is added an account of the insurrection at Kalat, and a memoir on Eastern 
Balochistan. London : Richard Bentley , 1844（請求記号HUB/K/589350/1～4）













































































































1842年に主著Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab （請求記号
HUB/K/589350/1～4） を出版した。
参考文献
・稲葉穰 (2003). 紹介 Gordon Whitteridge 著 Charles Masson of Afghanistan 東洋史研究会 [ 編 ] 







































・名島太郎 . 解説日本史年表 . 東京 , 名島太郎 , 2006. 
・飯田鼎 . 英国外交官の見た幕末日本 . 吉川弘文館 , 1995.
・楠木誠一郎 . 日本史・世界史同時代比較年表 . 朝日新聞社 , 2005.5
・樺山 紘一 . 世界の旅行記 101 History handbook. 新書館 , 1999.
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 4月 1日 …… ICU（国際基督教大学）図書館との相互貸出開始
 4月 8日 …… 入学式（館報「カスタリア」等配布）
 4月 13日 …… 図書館オリエンテーション（全5回  ～23日）
 4月 14日 …… 図書館ガイダンス（全4回  ～24日）
 4月 28日 …… 平成21年度情報リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」
          （全4回  4月30日と計2日間）
 4月 30日 …… 国立大学図書館協会東京地区協会総会 4名参加（於 東京医科歯科大学）
 5月 13日 …… 返却日事前通知サービスの開始について
 6月 10日 …… 平成21年度第１回学術情報室（図書館担当）会議
 6月 16日 …… 平成21年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索演習」（全16回  6月18日との計2日間）
 6月 22日 …… 情報検索ガイダンス（全６回  ～30日）
 6月 19日 …… 第56回国立大学図書館協会総会2名参加（於 新潟市）
 7月 1日 …… リクエストガイダンス（全20回  ～1月末日）
 7月 8日 …… 平成21年度第1回選書委員会
 7月 10日 …… 中学生職場体験受け入れ（2名）
 7月 25日 …… オープンキャンパス図書館見学
 9月 3日 …… 東京西地区大学図書館協議会・夏季実務研修会　3名参加(於 一橋大学  ～9月4日)
 10月 7日 …… グルジア国トビリシ・アジア・アフリカ大学長来訪
 10月 8日 …… OPACに洋雑誌の登録を開始
 10月 8日 …… 図書館オリエンテーション（10月9日と計2日間）
 10月 14日 …… 情報検索ガイダンス（全8回  ～10月23日）
 10月 19日 …… タイ・プリンスオブソンクラー大学副学長一行来訪
 10月 19日 …… 平成21年度附属図書館講演会＜読書への誘い＞第１回（沓掛良彦先生『語学と文学の間：私の読書遍歴』）
 10月21日 …… 平成21年度第2回選書委員会
 11月 17日 …… 東京西地区大学図書館協議会実務担当者会議　2名参加
 11月 18日 …… 平成21年度附属図書館展示会（『Masson : 19世紀バルーチスタン・アフガニスタン紀行』）（～12月18日）
 11月 21日 …… オープンキャンパス図書館見学
 12月 3日 …… デジタルリポジトリ連合国際会議2009  4名参加（於 東京工業大学  ～4日）
 12月 7日 …… 平成21年度附属図書館講演会(堀江敏幸氏『散文について―読むことと書くこと』)
 12月 9日 …… 平成21年度第３回選書委員会
 2月 1日 …… 平成21年度附属図書館講演会＜読書への誘い＞第2回（永井進先生『環境と経済』）
 2月 10日 …… 平成21年度第4回選書委員会
 3月 25日 …… 平成21年度第2回学術情報室（図書館担当）会議
（平成21年4月～平成22年3月）
